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Pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on kuntien www-sivustot. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää sitä, miten www:tä
hyödynnetään kunnallishallinnon ja kansalaisen välisessä vuorovaikutuksessa. Tätä on tutkittu palvelu- ja demokratianäkökulmista sekä
laatukäsittein palvelevuus ja osallistavuus. Tutkimuksessa ei ole puututtu www-sivustojen käytettävyyteen.
Tutkimus on kokonaistutkimus, jossa tutkimusaineisto on kerätty siten, että tutkija on käynyt tutkimuslomakkeen avulla läpi kaikkien Suomen
448 kunnan www-sivustot. Saatuja tuloksia on analysoitu kvantitatiivisen metodin avulla. Tausta-aineistona on käytetty Tilastokeskuksen ja
Suomen Kuntaliiton kuntia koskevia tilastoja.
Tutkielmassa havaittiin, että kuntien www-sivustojen määrä on viime vuosina kasvanut nopeasti, siten että ko. tutkimusprosessin aikana oma
www-sivusto puuttui enää kymmeneltä kunnalta. Vaikka www-sivustoja käytetään aktiivisesti kunnan markkinointiin mm. matkailijoille, näyttää
meneillään oleva kehitys siltä, että myös pienet kunnat suuntaavat www-sivustojaan yhä enemmän omille kuntalaisilleen.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että laatukäsitteet palvelevuus ja osallistavuus olivat parempia kuvaamaan kuntien www-sivustojen eroja kuin
yhteiskuntatieteellisempi jaottelu palvelu- ja demokratianäkökulmaan. Kunnan asukasmäärän suuruuden ja kaupunkimaisuuden vaihtelu selitti
positiivisesti yli puolet sivustojen palvelevuudessa havaituista eroista. Osallistavuus näytti olevan enemmän satunnaisista tekijöistä johtuvaa.
Kunnan taloustekijöillä ja maantieteellisellä sijainnilla ei tuntunut olevan kokonaisuuden kannalta kovin paljon merkitystä.
Kuntien www-palvelut voidaan ryhmitellä toisaalta sen mukaan, miten tuttua tietyn palvelun tarjoaminen kunnille on, ja toisaalta sen mukaan,
kuinka vaikeaa ja kallista palveluiden tekninen toteutus on. Tutkimuksessa havaittiin, että kunnat toimivat tämän osalta hyvin konservatiivisesti.
Eniten on tarjolla tuttuja ja teknisesti helposti toteutettuja palveluja kuten tietopalvelua, palautepalveluja ja erilaisten lomakkeiden jakamista.
Teknisesti helppojen, mutta palveluina vieraiden toimintojen sekä tuttujen ja samalla teknisesti vaikeiden palvelujen www-toteutuksessa on
kunnissa oltu hyvin varovaisia. Näistä selvästi parhaiten ovat käytössä kirjastojen tietokannat, joita voi selata tietoverkon välityksellä. Teknisesti
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